世界：それを回ってそれを越えて by Glass  Ch.
The world: round it and over it









Plan showing the ship resting 

















Bird’s-eye view of Pisa.
ピサの鳥瞰図














“Sir Bevys” at the Derby - 





Edward Hanlan, champion 





Right Hon. W. E. Gladstone.
W・E・グラッドストン閣下
The Earl of Beaconsfield.
ビーコンズフィールド伯爵







Room where Knox died.
ノックスの死んだ部屋











Tomb of Edmund Burke.
エドマンド・バークの墓
The far-famed Blarney Castle.
有名なブラーネー城
The Lion Mound at Waterloo.
ワーテルローのライオン丘
Street scene in Amsterdam.
アムステルダムの通りの光景
Wharf scene in Sweden.
スウェーデンの波止場の光景




A castle on the Rhine.
ライン川沿いの城












Cupola of St. Peter’s.
サン・ピエトロ大聖堂のドーム
The Pantheon at Rome.
ローマのパンテオン
Arena of the Colosseum.
コロセウムの円形闘技場








St. Peter’s and the Vatican.
サン・ピエトロ大聖堂とヴァ
ティカン宮殿




The Volcano Stromboli, a link 
between Vesuvius and Aetna.
ストロンボリ火山，ヴェズヴィオ山
とエトナ山との間のつながり






A Turkish Pasha’s wife.
トルコのパシャの妻










The Wailing-place of the Jews 










Pharaoh Menephthes, who drove the 







Elephant riding in India.
インドで象に乗る
Native princes of India.
インドの現地の諸侯

















Inland Sea of Japan.
日本の瀬戸内海
A family group of Japanese.
日本人家族の一団






Enoshima, by a native painter.
江ノ島，日本人画家による






［章頭飾り］Malay divers at Singapore.
シンガポールのマレー人潜水夫
1881──19






Japanese bed, with wooden 
pilow and lantern.
日本人の寝床，木の枕と行灯
Fujiyama, the sacred mountain 
of the Japs.
富士山，日本人の神聖な山










Jinricshas drawn by native 
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